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ABSTRAK
Kebutuhan informasi yang cepat, tepat dan akurat telah dimulai menjadi modus kerja. Ketepatan dalam
penyampaian suatu informasi dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dalam suatu instansi. Sistem informasi
ini akan lebih menyederhanakan proses pengolahan data dengan memanfatkan teknologi informatika.
Sehingga pengolahan atas data-data yang ada akan lebih cepat dan akurat. Di samping itu keamanan dan
kebutuhan data dapat lebih terjamin karena diterapkannya batasan-batasan atas pemakaian data, sehingga
penyebaran informasi hanya akan diterima oleh yang berhak saja. Metode penelitian yang dilakukan adalah
dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan
dengan tanya jawab langsung dengan pihak Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang mengenai Sistem
Informasi Mutasi Pegawai. Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap
kegiatan yang ada pada Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang. Penelitian ini akan menguraikan tentang
Aplikasi Personal Sistem Informasi Mutasi Pegawai yang ada pada Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP)
Semarang. Desain sistem informasi meliputi pencatatan data pegawai, data unit kerja, data jabatan, data
mutasi tempat dan data mutasi jabatan. Dengan Aplikasi Personal Sistem Informasi Mutasi Pegawai pada
Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, diharapkannya mampu meningkatkan manajemen kinerja
pegawai serta menyederhanakan proses pengolahan data, sehingga pengolahan atas data-data yang ada
akan lebih cepat dan akurat.
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ABSTRACT
The need for information quickly, precisely and accurately has been initiated into work mode. The accuracy in
the delivery of information can be measured by success in an agency. This information system will greatly
simplify the process of data processing take advantage of information technology. So that the processing of
the data that there will be more quickly and accurately. In addition, security and data needs can be more
secure because of the application of restrictions on data usage, so that the dissemination of information will
only be received by those entitled to it. Research methodology is to use the method of data collection by
interview and observation. Interviews were conducted with a question and answer directly to Information
System for Employers Data Mutation at Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang. Observations made by
conducting direct observation of activities that existed at the Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang. This
research will elaborate on Application Personal Information System for Employers Data Mutation at Politeknik
Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang. The design system includes data recording employee information, data
units, data position, data transfer and data transfer office space. By Application Personal Information System
for Employers Data Mutation at Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, expects to improve employee
performance and simplify management of data processing, so that the processing of the data that there will
be more quickly and accurately.
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